











     
    横峰傀儡戏，又称提线木偶戏。今存紫鸿、紫霞两班，据紫鸿班艺人所说，班中的两
个偶人神像，一文一武，花衣赤脚，貌似孩童，祖传刻于明代万历年间（1573-1620），偶身
的前胸后背皆有文字与木制内脏，但不可示人，只知已传四百余年。 





          玉山傀儡天下绝，起伏进退皆有机； 
          巧如惊猿本杪坠，轻如快鹘峰光飞； 
          流苏帐下出新剧，河梁古别传依稀； 
          黄龙碛里胡雏语，李陵台前汉使归。 
    新剧叠起，技艺精湛，玉山傀儡班名传四方。横峰的紫鸿，紫霞两班皆出于清代玉山
紫鸿的遗存，传承已有五代。 






















    由于种种原因，横峰县傀儡班已停业多年，直至 2006 年才被发现，如今操作表演艺人
只有三人，而且都已年愈古稀。2006 年，被列为省级非物质文化遗产保护项目。 
 
